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Penerimaan kas pasien rawat inap merupakan kegiatan operasional 
di Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta sebagai salah satu 
badan penyedia layanan kesehatan dikota Surakarta. Tujuan dari penulisan 
tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Prosedur serta Pengendalian 
internal dalam sistem akuntansi penerimaan kas pasien rawat inap di 
Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, proses penerimaan kas rawat 
inap di Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta  harus 
mentaati sistem operasional prosedur yang berlaku, sesuai fungsi dan 
kewenanngan yang diberikan, serta menggunakan dokumen-dokumen 
yang telah diotorisasi berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh Rumah 
Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta. 
 Hasil dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa 
rekomendasi untuk Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya khususnya dalam sistem 
penerimaan kas pasien rawat inap yaitu menerapkan kebijakan rotasi 
karyawan, menambah jumlah karyawan bagian akuntansi dan menambah 
anggaran untuk pengadaan sistem aplikasi akuntansi supaya tidak terjadi 
kesalahan dan penyimpangan pada sistem penerimaan kas rawat inap. 
 
Kata kunci: Prosedur sistem penerimaan kas masuk pasien rawat inap, 
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Incoming inpatients cash receipts are an operations in 
Prof.Dr.R.Soeharso Orthopaedic Hospital as one of the health care providers in 
the city of Surakarta. The purpose of this final task was to determine the 
procedures and internal controls in the accounting system of cash receipts 
inpatients at the Prof.Dr.R.Soeharso Orthopaedic Hospital Surakarta. 
Based on the results of this research, the incoming inpatient cash receipts 
at Prof.Dr.R.Soeharso Orthopaedic Hospital in Surakarta must comply with the 
applicable procedures of operational systems, according to the function and 
authority given, and using documents that have been authorized under the rules 
that have been created by Prof.Dr.R.Soeharso Orthopaedic Hospital Surakarta. 
As the results of this research, the authors provide some recommendations 
for Prof.Dr.R.Soeharso Orthopaedic Hospital Surakarta in carrying out its 
operations, especially in the cash receipt inpatients system are implementing a 
policy of rotation of employees, increase the number of employees of the 
accounting department and increase the budget for the procurement system 
accounting application in order to avoid mistakes and irregularities in the system 
of cash receipts hospitalization. 
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